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Esta memoria deja constancia del desarrollo del curso 2010/2011 en la 
Cátedra Jorge Juan, dando a la imprenta los textos de las conferencias impar-
tidas o sus reseñas, según el caso. 
El lector que la consulte podrá comprobar que, en la línea que viene 
siendo habitual, ha sido un curso muy fructífero. En primer lugar, en razón 
de la valía de los conferenciantes. Todos ellos son reconocidos expertos en 
su campo profesional y muchos, prestigiosas figuras de la política, la eco-
nomía, la medicina y la cultura.   
Los buenos resultados obtenidos son también consecuencia del estimable 
número y variedad de las disertaciones, que han tocado desde cuestiones histó-
ricas a temas de actualidad, con particular atención a la situación económica, 
pasando por asuntos del ámbito marítimo, tan afines a esta cátedra.   
No puede faltar en esta breve presentación el reconocimiento a todos los 
que han hecho posible el planeamiento y desarrollo de las actividades: a la 
Universidade da Coruña, por su valiosa e imprescindible contribución; a las 
personas de la ayudantía mayor del arsenal, que con su eficaz labor hacen 
posible la celebración de las conferencias; y, cómo no, a los propios confe-
renciantes, por su generosa dedicación. 
Finalizo con un agradecimiento especial al coordinador de todos estos 
esfuerzos como director de la cátedra: el capitán de navío David Rodríguez 
López, que acompaña sus muchos méritos profesionales en el ámbito naval y 
organizativo con una pasión desbordante por la Historia, a la que, con sosie-
go de buen marino, ha sabido tener a raya a la hora de diseñar el programa 
del curso.  
Ferrol, Septiembre 2012 
